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NI'IV Residence Hall Provides for 206 Swdellis 
I ' IIE~ENTS OI' I'OIt'r UN I"''' FOil GOOU Nf:I(';111lI1It I'OLl e r 
A ...... ' H ........ h.1I I ... "~""". it lid" . hu,1I 
~I MAr),mo"n! "',Ih II S ' . I6A.POO Collece I lou.I". 
......... ",. ....... ' WO >I'MY 1.",1<1 ....... 11 ,.. ..... '" hou • 
.... 1m 106 01 .... ' .. D<-oil"O<l b)' Choopm • • ~ En ... 
.nd 0.,"' .... ,,' )' ." NI'W York ell)" ., ,. ..... nl """'" 
01","'" by Fr.nk J. R...-,.. , .... _ i. odModultd 
fOIl ""'''' ,''', _ 'n , ...... lor ' he openin. 01 ,he I.n 
_ ... 19~. 
TIw lou. unll ot~t. C'etlten • ........:1 ... III'ift 
_I ."", .. 11oM1 at_ """~"'H .",1 lou" ..... '" ,he 
otu<ltnt. ronnoort ,he wlft&' ..-hocto .. ,II e«onIMOd.,. 
SO OI.,d ...... -.. n...~ .t~ ...... o,ud), .r~ •• In """h 
wIn~ .nd lher "."'" ,,,,,Old. ), and kl,o~'. IRdlo,1eo. 
All "."',,' .f •• i. rondillon.cl .,wl 1 ..... ;",""1 w;,h 
b,,,h ·;,, bu .... ", ,"'"Ie .",1 <1000'. 
'""" '.",loc.l_ "',11 b" .Iona by !'AI....... D. 
$t"'~, Jr. ",,<I A ......... "" .. 
T.,., .&l"ion ." '106 ,,,,-,, ,0 lhe ... loIln. I II 
...,11 ptvv><1e 1m " 1"'_ ." ,he ..... , ' N" r-o. 
",1. re-... will ,....bIe the ""'lop 10 o/f .. hout1nc 
oppO'"'''";''' 10 •• \!den,. 'rom lhe ........ AllIn\lo: 
Un,""",,), _1>0 . ... ".pen .......... _ problemt 'n 
obtain,", .,;,.bI. '",i... KWOOI~tlo... "" • ..."., 
"f .".....,.... ... oil", 01 ._ ..... '" Ihlo .... "-
tnI111'" .... rm ' nbul. rrom Un;y ..... l)' ' 'rellioletll. K",,· 
",,110 N. W.It ... n .. ,,'Iou i<o." in' ''y;_ wilh lhe Mu.ml 
H~t.ld .. id: "The ((ItI\ribulion IMI MII),,,,,,,,nl Col· 
!.Ie ...... kin' i,. !lo .. ,; nl 100 01 OlJ, """""" . , ...... nI. 
i, ....,~Ih'nl I"" 111101<10 ... ~ ... ilI .h.1I)'O boo ,'.leluL." 
MARYMOUNT A DMI'I'TED TO F. A. C . U . 
A""""";,,.., tompooed of Si"., 
T!<Ni' ;", _ I m ... n,;n". ~ •• I SI",.,,-
"It'''''' C""lIe 01 . he Do""" ..... n. of 
Philooop!,y, of lInrry C,U"1lr; Mr. 
~:'Ll""C B. Co~. Vice Pr .. i<kn, 
~",I T r ..... " .... 0' 11 ... U"ivc .. ity of 
M ,R ln ;: • • w,! M r. C. Oorn Tharp. 
Vi<>o I'I"old .. n' I.,.. Ad.n", .. t<n11On, 
V"".., .... ,,)' 01 Mio ml vi.i,"" Mn.)" 
,,,,,,,,,, C<t1l"1l~. llo<-a )hlOt!. !'Ior· 
O<In. on M nroh l B. 1911<1. Tl .. , ..... 
_ of ,I",,, y"" "'t., W <'<Imply 
"'hh a r.~ul"';"'\ 0/ ,h. FI,,,.',, 
" ".""iatH", ,,( CuilrKC" ,,,,<I Un;· 
" .roiu". tll n. " 111' liea,,'< Tor ... , .. "..1. 
", ,, M"",f~ '"I,il' II> .ho " .lIOCin,ion 
illould b<t VI.i.M ",kl ""~ I "nh~1 by 
" """,milt"" rel}fclCmlnR the 
".....,;8'1on. 
TIM< luil, .... '''a .. f..,,,, their 
.eporl: 
Mno),,,,,,,,", Collolo jx,pn i .... 
>I.""'ioo. in S<!,>lemb.:r, 196.1. "" " 
'...,.-y ntl •• <' w .. ""mpu. ""'" Boca 
Ralon, F loti, .... Th~ CofJ.,.8 by _ 
..... hnlo/>W .mon, ... he< •• runu." 
a "'''' .... " ell .. ,,,.,,,, ",~I I~"''''' 'ot)' 
11,,,1<1"'110." ",hm • .t .. ,.,1OrI buildina 
"'11;<1, i. '" ,I ... . ~.'." '" ''' ''~ ~ 
n,uit;·pu',,,,",, _" \>C, u,e, ."" a ,lor· 
IIlil<>oy . .. ..... 11 , .. ~ "",vit.., !.>I"ld · 
;ng or Iwo. AI " .. P"'''''' oim~ an 
""di.;",,,,' ,I<"""'<>ty i, lJc"'~ 'Q"-
"""'cd. "Old . l,v M,ou,,,I. " , . h" i,,~ 
,~"" ."",,, ., ,. Th,· ~c"",. 1 ~1>I>C~'. 
anco 01 I"" 1'10),,1 •• ' I".". I. ".-
cellon' . " " d "WIIl, "'W'''''' (1' 00 " ·0' 
m,od ... ~.«II~"' . The food •• "v;.,~ 
;., ""dor n ronl .. "" . ' '''''1:0''''"' 
and WOI "lfiti~'" "",I ,""II "'KO'''. 
.. .,.j <on .. d""". ,1>0 ';'0 01 ,"" 
... , oIlmon,. 
Tho .... a, .. """" In . tt ... tII"" .. &, 
,''''' CoI1~ III luU_tlm~ .... eI .... " 
And 'en Adult .. Isr,lo 01 ,1>0 full· 
,iOle ,,"""" .. " .. , ' ...... len' .. ro"''''11-
from II . , .,"" and four I ...... i'" 
"o'm"i~ .. 
W"hin • ""VCfl·yCO' p",i<>d, ,ha 
Coll.i" ,.""" " lu , .. ,YO KrQW" '0 
,,. ,,'pti mum Ii , ,, of SOO youn~ 
wo",.". It "'1"""'. h' rm,,,d,, " 
J" "k ... oollciO 1rI<luflniloly. 
Al'I'fU. I" "nuly u" .. thi,d 01 .ho 
",udonl< "r. 0"'011.:" in Lit .. ,,,,t 
A, .. '"!lUI", which ~'O ' . 8nl rorrobro 
10 ....,iOl coll_ "",I ""iv"n;';"'" 
Th~ 1>,1"" I...., ,b, nI. 01 'h~ .. udenl 
body are enrollod d,beo i" .. I~" " 
.""'il""'''' Lit>rr.l AnI , ... miUlir 
<"OW.... or s.. ..... ,,'.""1 .... ..,;""In. 
The lob""y .\ ,ho pt_nl Ii"", i. 
hou-' i .. ,,,. ad",i"""·. " "n ,,,,,Itt· 
• nK .nd con' .'''' J.700 .... 'UmH. 
Tho Corlq" ~'r""'" tli ,,"YO • <"01 -
kor;, ion 01 5.000 by S<tl""" ""'", 
1964 . G!K' 10..000 Vo/UII"" by ,1>0 
"" .. )",0'. T"" qUA" ." IDr tho 
ra,..",y ~I ,ho 1" ...... 1 II""" .re 
be'ely a<itqUl>"!. TI,I. 1'''''01" ,. .. ,,,. 
""";,,,1 by I .... odm, .. llIrI"Oft ...., 
lhe '"""l. y. R'od ,10. ",",mill'" 
1....,1. cen.in IhI. the library ... ,11 
he e~p""'''''' I, .. ,,>erly. both .. '0 
nun.hero and ohok .. 01 ... I"rn.,. .1 
",ell .0 '1''''''' ... lhe studenl body 
'ncr~8"'" 1'h. ov~r.1f I~~nl c. 1I 
lor n " r>o ' . '" hbo-o' y l>uild'''~ i" 
, .... future. A, 'he p""",,,, Ii"",. ,"" 
o.,wey <locln'"1 Iy".m il bei"R 
u .... 1 for "",,,r"R" ' ''l. In vi(l w of 
,h., fOCI Iho, 'he ColI~~~ hOI"" 10 
h,IV " <I ...... "HOtlation with Fro'id~ 
I"ranl i<: U"iv~";IY .• ,,,, 1'" •• ;hlo 
<>It,,,r "("""'io"", In.\liu , ion •• 00 
,.·~II •• 101" od ... , '''''''''' .. ;1 I. u' ~od 
CI ...... ",wI 1m,,' " .. mhu' ti ..... 
.. ·.11 bo rompr.' ed "" M Ay ~lI.h 
nnd 01", -"",,,,,,,,n;ty 0/ ..,hoI o.o" 
,..,11 00 d ;"I""1t'!d u""il s.,p'on.!.>t-r. 
Slu,Io"," ,..,11 ' ol",n '0 Ihelr hom .... 
1Om0 to o "~nd .. ,,"""" ..,hoal. 
,,,,,,,,. '0 ....... ~ Rnd 0 luokt f . ... 
10 travel ob' ''''<1. 
F,,,,,,I , y. '00. will be . Imlr"dy 
<l«up;ed. Sr. 51. Cl~'OI"l. will ."ond 
" W.,..k,loop 01 I"" CoU",rlc Unl· 
"""i'y 01 A"","ca in Col r o.~ and 
U" iv""',ly Inllflnlli ,u" ... ".r Co-
open" ior, ~,"I Sr. M. 1"l>om ..... iff 
, ....... 1'1"10 hot" d_ ,,,,,ui.,,,,,,,,, .. 
on Ihe .. ,,'''' cn",I' ''' M .... Galen 
Ch orn i stry 
Lubor utol'Y 
Equi p rllont 
Ine,"".., ;" ",·"tI.,,,,. " ff" tilla' 
of",,, ...,n. fu, I"oro~.., in equip. 
",,,, ,I. C,~",..,.. I" chomi." y 0'" r .... 
i,,~ "'klod 10 Ihe ,"""i«o r"", in Sel~ 
ten, be,. 1%4. B"d .. ,uilm",n' 101 
tI"" .-,," M~",.' '''y itt ~ rooenlly 
beint in.,~n .... l Tire labontlory w •• 
wit",1 Q,~I ... R'e' lineo .. e •• I .. 1" '_ 
• ;,..,., "'" rornpleiion '" c..""n 
11 .rr. ..".. .ddiuOll 01 I h~ ~h~",.' '31 
"""'Pf'I"II< will ""'''I.I" ,""nl , '''' hi· 
ofO$..V lAbotal0l"1 .. hk" i. Aloo in 
c . .. "n Han M"d whit;h ..... boen 
I" u ..... ..., So.""",,,,, •. 
by tt,i. rornmill" IN.I .... iou. cot.· 
Iid .... "'io,, be liven by Ihco Coli ... 
10 "hanging '0 'he L,b! u,y t>f C;n. 
&f .... oy"''''''. 
All .. uden .. qr. re<,..irftl ,n 'nk< 
'h" 5.A:r : ... An odmi .. IOII , .... 
quire"" ,"I. Tui.1oo. io SUOO per 
,~,,". ochool l'"'. Board. '0001, 
and . ui. 1oo. ~, ." 1"''''''",01 'n • pack. 
RI\'O 0 1 51.200. 
TI", ""mmitl .,., " '00'"'''''''''' Ih., 
M.,ymounl CoI rc~. be "If",."" A,. 
lode,~ M .. ",I., •• h' p In ,ho Florida 
Assocunlon of eor r"K'" ","I Uni . 
v ... i,i"" ';"0'" I, i. R very "" u11· 
pl.MOO and d("",'vdy ",I mini .. 
,,,,,,,I I"";'" ",liege. ""d Miv"" 
avida""" 01 '.A r ".bility and IUP. 
f>'>1" ' ." lu tonllr"18lion and Ih" 
communily. 
Will fitld T"em 
pr .... 10 attetMI 'ho 1 .... 'lul~ Oft 
Modem Com mu"iaol'OII' M'~lio RI 
F",.d h3", U";,,,,";ly. MI.. Dick 
... ·111 ronli"u . her "OK!,,", ",wMd • • 
dootorol. ...h,re MI.. LoGf.n,l~ 
piAn. OIl we,king i" th. Poeu,_ 
combi",," w;,h vocn llon . D f. 
Wi.,od·, trip ,0 Rurr'r"' ... ill brinK 
hi", ''''0 louch wilh oil Ih .. h"",,,,, 
conductoo hy .. ,~ Rdi., ,,,,. 01 Ihe 
Sucr<"<i Ir""" 01 Mu,y \1.., ... 
S'oyin il a' ho,,,. in II l00 id. bu, 
' "~d';n. in .1>0 au".mor 1""11."'''' 
plannod by ' b" CollOf(O ar. Sr. J.,..,,,.. S •. Get • • d, S, . O",.ld ."" D,. 5,,,,,,,,,. 
Acknowledgments 
"'" M .,,_, wo. "' . ... 
,,_ .. two .-0'''' _,. -
"'" "'_ ...t _ k, ... ..-,. w-
I" 0' ...... ' to ..... ,._ t>o 
M_ I ......... ,~, w"", ... 
"'0 ,", • " .... , ... , .. _, .. 
• .t ..... to .... II. ._. 01 , ... 
1.0 ............. \h. Uti! .. ~ .... 
.... _._,--
00 ... ___ .......... ..... 
_ 01 '" _'*' ,._ ,h. (0'_ 
... 10_ '="""_ ...t _ "" 
_  1>0 C,. <10'"' ...... 
... ~ - .0010, .. ..... 
.. - ....... -~ .. "" 
- ... -.....--~ ............ - .. 
_ ..... errt-." _ ... .... 
...- "'" - ..... , .. .. 
....... ,~ .... -
u 
Regents Select Officers 
T11<o fir .. mecti"~ of the Boom 
of R~~""," of M"r~m""nl Col1.,g~, 
1Jo<~ W""",. Florida. wn, h,'lli he' n 
ill .,,,,I y Mn,ch ,,, .,I,,,,, tho C" "'" -
Ii, " ollil"1)t. 01 thn lk"lI'll. Th""" 
nom'"''' ' '' and """"jm" .... I)· e\r<.1"" 
"',,,e: M ., J. Vil_nr O"N,·ill. !'r ... i-
de"" M r. Thorn." S. Ow)":, """ 
M r, Thom~. J. WolkO' •• Vi"" P, .. i· 
don .. : ~h Jam .. S~ " hl. s..c, . ,ary 
M'" Mr. (k!w",d Lewi .. Tr~I """", 
Mr. J. VI"",,,,! O'N"III i . P,,,,i· 
d"", "I Boul cv~r<l Nnl iono l Th..,k 
III MiAm;. '" .... id onl 01 1'"" Lau_ 
dc,oJ.o lr. M r. O"N e.U " 11<11." in 
!!Iony I .. "~,,,~ ""K'loi •• t io" .. H~ i . 
a ""., Choir",." of ,I", Bonk.". .. 
~'''J''n>. And i~ O~,,","I Ch,,, ,,,,,," 
01 ,10" South 1':",,0<" R"gioMI em .. 
(",cnoo. , .. well B. hol di,, ~ Uf~ 
mcmiw •• hi(> in ,h. AI,,~'; oan I"., ;· 
l uln of U"nk i,,~ A. oyid" """d bj' 
hi, "fhlin, ion with 11", Kiwa"i. 
ChIt, tile! J .. """" A<hl",'ome .. ' 01 
M ion,i, 'he Eco'IOn>i o Sod",y of 
S"u,h Plorid", ' ho 01'''''' Ou,ld "I 
F" L .. uol"" ,,, I., tho FI, L4ud orJnle 
SY"'I'IM"'y Orrh".U", II", Nu,ional 
Conl.",n"n 01 Chn .. I"". H'MI J"" ... 
~, •• M r, O'N~ill ha. wide """,ad 
";~i~ ronlM'Ctk",. , H~ hM """, .. I In 
nn • • """,i •• nlt ice wi,h 011 til-. 
"""""in,io,,". In "lI,U'& 10 hi. work 
f<>r 'ho: S.minol. Iowli ""., ho: h. , 
I,.,.", ", "do An I["o\", ory Chi~l, 
, ,, " """"b,,, 01 S" "'Mhony', 
I'nri'h in "" l.o>.,.Jc,.jal.. M r, 
O·N" II i. Cha irman 01 ,h. Spiri,,,,,1 
~-o< """ ion Con""",.,,> of tho S~"n 
Club of Min,.i . lie i. "I""" Kniv-t 
c.:o" """,w l~r of ,10.. Equ"",,,,,,, 
O'''or of ,he Ho>Iy S.IW'kh"~, 
M., O' Neill i •• 1 .. , '''· 'i~e in 'h" 
1,01,1 of """.,,'ion, "'n',nK " . II 
"",mbt. 01 . he "',hninim." ... 
l loortt of Ui"Q~"" CoII~., Miam i. 
M d • Tru""" of Tr",i,y Colloge, 
W",hi,,~,oo\, D. C, 
Mr. Thonm. Dwyor, 0 ' .... Ident 
01 1'~lh"m Mm,.,,-, Now Yo.k , "",I 
Vi"., I'r",i"~'" of O"'yo. Oil Tr .. n .. 
por' Co... Inc. 11,,-~wl. , h" ",in,., 
",,,.,.h •• , " ~trr' &""h, ... K, nd".' " 
0( ,.,~ Cathol", U",verl"y 01 
"''''''''OB, Mr. Dw~"r ,t n K"i,.!" 
of M""" ond aT,,,,,.,., 01 lot1~ 
C<> II,,"o, Now Rod," lIe. No'" YOlk, 
M,. Tt,,,,,, .. W"lk or i. 0 yco'-
''''''MI , etidon' of F" l.o>udefdnl~. 
P,,'Oitlenl of WolkO! 1r_'~'''''' ..... 
Highlighting the Academic 
Program for 1964-1965 
M6r~",""'nt'. ""ev"d nnnive""'y 
in il<>NI Rol'H\ will dn ... " Itium_ 
,,~~n.ly 1I<V, ..... h<. lO, I~&t, br,nK-
i"l with i. .i"" 01 .ilnifk~n' 
pror.""" ... new F, ... I,mon Cia .. 
I,om III , U".,. Hnd /I f",";&n coun-t" .. will ,oke Ul> . .. idoneo ",i, h 
tile S"I,l\omu"",,. And ., u" . ,,1 popu-
lot ion i . I', edielod '" hi' th. 'l()() 
ma,k ThI, 100% i,,,,rca.., i. ",u-
,I"", enroll",en, will t., motch"d 
w;,h a 25%0 inc,,,,,,,; in 1 ..... ,I,y ~n· 
,v.t~m.n... ... ,ha, M A'ymoun, 
mar ro", inae 10 ",";",ain . he .. r.ry 
rI .. ""hl~ ~nd ,"uch on.i«lla""ll y_ 
.. udon, ,.,;", of 1,13. 
C"u"n "Ueri"t. lor '~64. 19 65 
,,,, 01 70 (133_1 / 3% i"<te • .., ,>"or 
the 30 """ • ..,. offcrod 10" Y"" , ). 
Of , ....... oennly """ • .eo, 50 .. ill 
"" !n Ih. I.iberal An .. (Uu","m_ 
, iN: 3!li Social Solo""o" 14: Na_ 
'Ulal Soieno"., 6). 20 ",ill bo 
off.rotl In 8uoin ... and Se<: ' ~ln,ia l 
"h , 
N.,w cotJ""', lru:lud"d I" Iho 
"Ilovo , 10.,,1 40; ~9 in ' he Li oo." , 
",u" uoo I I in U".;, ..... "d Sec_ 
reto. ;.' Science .. 
It ;. e Jpect",j lIuII <um""l"m 
dn.e!opmcnt .00 , ",kh" .... , "'ill 
be fI<) I~ ... p" ':l"""lu. no, . iKnili. 
"",\I Ih~n .I,~ OInti. llo.' incfu"" 
11 .. ",\ "),,,.e. "'mu"M the many in_ 
"""".i",,. '0 b. wi.n""",,, i" n,,", 
YClO,', ""." omie I""ltum a, . in_ 
dud«l Ihe loUowin~, T ram T"""h, 
inll in Fr~..r'man !!.nai l"'; M.rrioKe 
Ii~",ina," ;n T h<H>IOU'; lhe ;nl1 <>-
duclion of So>cioIOCY ,n,o .h. <ur_ 
,; oulu"'; 0 unit In Morino n;olu~y 
;" Scionce 101: a FUlur. T~"d,"tI 
of """~'ka ."do 'y lor Eduoot,o" 
major ... 
NEEDS &. RRQUESTS, Addition_ 
~l Offi •• FAOillll .. I"" £.pandin. 
F"cult~. 
... ,oom ~lec"""'c. lly ."ui"ped 
in ,I S n 
.odnl.,., I"" .. M" Wolke, i. nr.", 
S",,' e ' 8'y 01 01 ... R. 11_ o.".~ Com· 
I .. ny, Chi",,(!O. Illinois. 
Mr. J~ no~. Curti. Skak~~ O i-
r.,..,,,r of .Ito G,~". Uk .. Ca,oon 
C"'j>O'o,;on, N. ", York Ci.y, i, • 
,eoi<l,.". of Un l Hurbor, Florid., 
M r. Edwnrd n. Loll";. of W"., 
Po"" Be"d, i." PI"'''''' in Ih. low 
fiun of P. 'y, n.""',,ey ond I ... ",i, 
B1><l ~"""icipol Juda<t <JI ,I .... Villoie 
uf Pdlm Sp,in. , Plnrido. 
AI "" "". v i,,~ on .he Boord of 
R"K"n" . '0 Mr . Oumond T , 
U,,"y, New York C,,~ ; M r. Wil_ 
li"", E. Dolch'"" y. of ,ho ,,,·hi. 
I "". ",~I /i,m, CI"'l'm. n, Ev"". oM 
o"l"hRnly. N.,... York City; Mr . 
J_ph W. Ki.." lb;. Ra'"" . Mr. 
a""I", Gr~hn "'. Miami Ile.,h: 
Mr. 0".,,1 H".dlc)". l.e, inv,' o>tt. 
K~,, 'uoky : Mr, !'ronk J. 11 .. 11 •• , 
Soafodn le, N6'" York: M", Juno 
1"""~ DelrAY Ikoch, Mr, I"'m,k 
Kolly, C","I Oabl .. : 1)r. O".lel 
LanMI.y, Nn"' . .. 1"10.: Mr. Ell i"" 
J. M ackie. Mi.oml &.Ir h; M r, 
It ,,!>;,,, MiII~r. lJoc. Ro.on: M,. 
O •• po, Mo,oll, nr on .. ill~, N_ 
Yurk: Mr. Rodorick O' Noil, Cu,.1 
Oab l .... ; Col. K"". Phn&"n, LIocR 
k Muh: M .. , Fr.nk ) , U""n~y. 
Mi" n" .. nd M, . 1""1,, W alke. , Palm 
a.aclt. I"la. 
ROWLEY 
LIBRAH,Y 
EXPANDS 
AI the ocl,ol" •• io Y'" ""., ill 
.n,\i,,~, ,100 library ,e,",," n rol_ 
1."..liun of 3,7110 yul umo. "' "I 
MaT'Ch 310'. "'0 .ddi';o""t 1.000 
.... Iumet wil! I", <>ddod in ... ", ,1 
,hr"".h .1 ... ien ..... ,1y of nn anony_ 
mo,,, dOflOl', An",h~, g,an, 01 
$1,000 f,orn ,h. R I< ha,d ElI inKe' 
"o""'looti"" ",III 00 " .-\ '0 odd 
... e,ol v~I".hl" coll.",ion. i" .tI 
and lI",ol"~y. 
TI", CoIiOlto i. "..,ply OPIl'''-
ciati. " 01 11", "f,. of booh from 
1I,~ lollowin ~ 1...- ,loa I;brary: Mi...,. 
V,,~inin Cool<., '65: Ikr nadelle 
Cu",,,,;,, &I. '6S; M n,ily" Mill~" '65; 
Kmh~ Qui nn, 'M: Rcvel'e,kl John 
F, Ur",,,,,lu' m, O,s.A. m..,,,yno 
Co lI •• e i Cahli<wl GibOOn. Hi~h 
5<11001. 
"' 11 donn' ion. of book ... ,;,.bl~ 
I", • rollckc m".,y will "" ••• y 
....1<om. and "II .ueh volu""," ",Ill 
b"a, • momurl nl 1,1,,'0 nRmil\~ Ih o ,,, 
PRE -COLLEGE 
C O N l"l3lRENCE 
A {" u. wook P'O(I.''' ''' for J>I'O'-
poI<l lve ""II~~~ f ...... hm.'\ ... ill bo> 
I,~I,I ftl lhe CoIlet~ I .. "" July III 
'" AU""'1 hi, Ueai",<.'d n. an .,..1. 
""In. ion 10 .110 IH," om of Iii. ,," 
ony coll"~" """, puo, II", 1"<>I<.om 
",ill '"".u •• ~ .o ..... 'n. "0.".., I" 
.. ""Iern'" .""din, '0''''' pnd """". 
I><cl>eruion. A <OIl.... In E"II.!\.h 
"""'1>010";"" will " I.... "n'I"'''''o 
IIoto to kjn~. ot<" ",udonll ",ill bo> 
Jiven 1,,<t<UC'lion in tyl'~'~ .., .hIll 
, I"'r may bto I" R posilion "" Iy pol 
• he" ' '''Iui'''''' pa""", In ",,11""0. 
A" titu de a,\<I <>t h<:r .e.to wi ll bo ad_ 
m,,,i"er<:<.! to dOI",mi". p,cle.nbl. 
,Of"k'.ml; "",I l(II'dfI ....... l""""n ... l . 
in """j .. "".ion with II ... poyfl",l...r 
d~I'''' ' mOn . . .... ill COII" .. I . Iu"""" 
both 'n<li.I,lulllly "lid <olleC\,vdy 
on ~tlj<>"men •• ,,> ""lIe~u hf" anti 
• , udy h<>lril .. 
MarYIIIOl ltlt 
R '!CdVCS Crm lts 
M" mbo> .. 01 tho Fuellity nnd Ad _ 
minitl .... """ luwe n:ceind tl.unl' 
.0 o" ",ul In .. i.ul"" a. , he Uni." .. i· 
' f 0( Or,,"h. ~nd 0' p"" ... <;<>Ia 
Ju"" ... CoII 08" 'hi •• "mmor. 
Tho Univ,,"i .y of Oll\"h~ wanl 
..... ...,.,..,.....t by IIi ...... SI. Q.ourv, .. 
10.- .. thoft COIIrM in BtI';n_ Ad· 
milll'I. nlion. The e •• nog;" CI "!,"" 
o.ion ",,, k,,,, .ho aron .. nullAble 10 
~ ".,'.00 n~"''- of '"111"' •• 1" 
who In"" t... bu,I",,.. o(fI~ra in 
1""ilUlio... uI "'ghor ~~It"'~Iion. 
""bIle uc privato. 
FUIII,!, from ,"" W . K. K~IIOU 
FoundAtion """.". the e.""" ... for 
.t... Sou'_'1~'" R~"""I J un ..... 
C.~I~ Le"rt"nhll' Pros.""" Si,t C1" 
M, a..,,,,,I , 0..0" 11< ... 1 Sl" ., M . J""" ... P ... ;d~nl. ", ill alton<! U,' • 
ProV.m in J uty. 
PLEA Fon 
'W H EELS 
Whi l" . h~ ""I>o,~.tlc and "".,\'''". 
k pWI':'Bm i, wo ll '" ,,,,,,01 lor lhe 
Inll """ .... Ie .... 11>0. 0 "ill remo;n. 
m ... h 1>1annin& 10 10 .. dono: 10' .... 
ou rr!cul"c ROO o.ItA-<'Urrioul .... f<oC. 
,iviti"",, l'orOOKl" " "'Oll~" tho co· 
o,,«""'l u. i. 'ho II<'<Id 10 JI"",,,l om 
" udcn .. '0 wOI k i.'I! ",;,10 too under · 
l"i~iI.,.ed .roup"- Pl .... "'" be;n • 
mado 10 .."Id ~",uI" 0( .. ude nl. 10 
,,~i~h ho.lnM a,,,o. whore p .. 'o," 
un<! ,,",,,h'"1l ""or. need • .,';It"n"" 
w',h eel) "I ...... IN , ~ he< ,«d.1 
.. ,vice ",.uni.neionJ. Any ror"';· 
IM"m, 10wArd U", ,,"'eh ... of • 
Volh,.."w'" •• "Iio<o "'8~t>I' ... ," ,Id 
I", mool ...,korn~. Will....,1 ",,0" 
h.lp. Ih. <'On..., ""nM! "' I"i'~ a 
w"!:"". """ in lum ... ,II he " "m_ 
pcr<.'d in lul/illi" K U"O 01 ito in, · 
IIIl"di" •• obju<liv,,", (I", ,,,,,,I .. o,IIclIl 
0( lho .. ~<I"nl in ,t... ,,....ing ..,.,W 
prob l"m. of lhe day. 
s.,-. .. _ flI-"'ri~.1 '" 5 .......... ' 1I.'-So>.I." .. . ;,.. ............ 
• ....J .. """'" 
Ca1endu,j' 
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